




カー ChromograninA（以下 CgA と略す）についての青年期女性の月経周期による変動を明らかにした研究は
なされていない。そこで、青年期女性の月経周期による Cortisol、CgA の変動を唾液の測定により明らかにし、















































































































① 唾液採取時には CgA、Cortisol 値に対する食事
の影響を考慮し、朝食前に採取する。











































５）唾液中 Cortisol および CgA 測定方法
　唾液の採取には、Salivette（SRASTEDT 社）
を使用し、Cortisol は唾液 Cortisol 測定キット
（Salimetrics 社）を、CgA は Human Chromogranin 























（Pierce 社）法で測定してから Cortisol および
CgA 量をタンパク補正した（pmol/㎎ protein）。
５．データ分析方法


























































　各期における CgA 濃度と Cortisol 濃度の相関を
見たところ、月経期の CgA と Cortisol の相関係数
は rs ＝－0.400、卵胞期の CgA と Cortisol の相関係
























































月経期 STAI 平均 49.67 3.13
卵胞期 STAI 平均 45.80 3.36




















で設定し、唾液中の CgA と Cortisol の変化を観察
した。結果、肉体的ストレス負荷において、Cortisol
の上昇が CgA に比べて高く、一方、精神的ストレ
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[Abstract]
  In the field of maternal/midwifery nursing, there are a lot of researches regarding the anxiety or the stress 
mostly by using questionnaire or interview, but a few by biochemical indices. There is no research that clarified 
the fluctuations of stress hormones, i.e. cortisol or chromograninA (CgA), along  the menstrual cycle of 
adolescent female. 
  The fluctuations of the level of the cortisol and CgA of the adolescent female were examined by the saliva, and 
as a psychological index the mood fluctuations were monitored as well. Subsequently, the association between 
hormonal levels and the psychological state was investigated. 
  No fluctuations both on the level of CgA and psychological index were observed during the menstrual cycle. 
However, cortisol level fluctuated along the menstrual cycle. Cortisol level was higher in the menstrual period 
than in the follicular and the luteal phases, which suggested there was the physiological stress in the former. 
  It was found that when the adolescent female was object for an experiment, the cortisol level fluctuation along 
the menstrual cycle should be considered carefully.
